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/ Nacimientos. 
Cifra.v dbsplu - \ Defunciones. 




; Natalidad. . . 
1 Mentalidad. , 
Nupcialidad . 
Mortinatalidad 








Varones . . . , 55 
Hembras . . . . 47 
Total. . . 1 0 2 
Legítimos. . . . 93 
Ilegítimos. . . . 5 
Expósitos. ;•. . . 4 
Total. . . 1 0 2 
Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. . » 
i huertos ^ l t ^ 2 





Menores de un año. 
Menores de 5 años . 
De 5 y más años. 






Menores de 5 
años . . '6 En estable-
cirmentoA- 1 De 5 y ñlás 
años benéficos 
Total. . . . . 23 
En establecimientos peniten-
ciarios » 
N A C l i V U E N T O S 
ALUMBRAMIENTOS 
Sencillos -Dobles ! ^ ! " 
: \ t o mas 
I(•.»(> ; •' i 
; N A C I D O S V I V O v S 




39 I i 
Hm. 
E x p ó s i t o s i T O T A L 





N A C I D O S M U E R T OS 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legitimes \ I legit imas E x p ó s i t o s \ T O T A L J Q J ^ 
Hm. [8««?«*/ Hm. 1 Var. Hm. Var. Hm. ¡Var. 
5 
M A T R I M O N I O S 
















35 ! 40 
41 
5 ° 
I ¡ v i ,| 
^ I : mas 
a I de 




Gontrayentes hembras de edad de 
MENOS 20 
















































%I EXORÉS D E CTNCO A Ñ O S 
Leoítimf.v ! Itetrít'm'os 
Var. ri«rn, Vf.r. Hern 
13 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS , 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
'vlenorpí, 
de 5 años 
Var. Hem, 






He 5 «ños 
Var.l Hem. 
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j . • 
3 a. 
o n>» 3 3 ^ 3. 
•7) 
3 n- 3. 3' s: ÍJ. 3 3> 
Sa 
o • - c 
O 
be menos de 1 añe 
J'e 1 a 4 años 
r:,!ír 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 años 
i; De 35 a 39 años 
~j De 40 a 44 años 
~ i| De 45 a 49 años 
-Ll De 50 a 54 años 




De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
.. *? . : „ . 
, De 75 a 79 años 
! De 80 a 84 t ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 V más años 
No consta -la edad 
^ - ~ - -
T O T A L 
M k> M ^ 1 * *8_-'· ^ * " > " 
10 — O 0 0 ~ 4 ^ t « > l » ' *i> " " 
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Explotación del suelo.. 
Extracción de materias 
minerales. . . : . 
tndostria.. . 
Transportes v. 
Coa) ere i o.. 
Fuerza pública 
Adiu iuistJ'ación pública. 
Profesiones liberales.. . . 
Persomis que viven prin 
cipa luiente 'de sus rentas 
Trabajo doméstico '. . . . . . 
D e -i i g 11 a clones generales,," 
sin indicación de profe-
sión d ote i'ti rína da . . . . . . 
Lm productivos. Profesión 
desconocida . 
'. T o t a i .1 
Ï 3 JE S 
Je menoÁ 
de 10 años 




De ¡0 a 14 
V . I H . 
». » 
15 a 19 













0 a 59 
I H. 
' De 80 
y de más 
H. 
7 '2 
'2 í 17 I 10 
No c»nsta 









Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes do ojo.f p j y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosa-s y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS MUN1C 1.PALES 
KN Qui EStrA DIVIDIDA LA CAPITAI 
CENSO DE POBLACION DE 1920 
1.° 
•) 0 
í ) . 
6/ 
Población de hecho 































COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 



























£n ci distrito i . * están incUiídas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el id 2-0 • id. ' id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° ífl. id. ál Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. d-" id. ' id. a la ('asa provincial de Beneficencia y al Hospital dt; la Cor.i t pción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de e^te'mes comparada, con la de igual mesdel afio anterior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 







Absoluta por T.( OO 
habitantes 
-0Í07 
numero de matrimonios 
Mes de febrero 
De 1929 ; De 1928 
21 28 
DJ KKK KXCJA.S 
.Relativa 
Absoluta I por 1.000 
i habitantps 
7 , - 0 Í 2 I 
NUMERO DE DEFUNCIONES 












BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S U I C I D I O S 
T K N T A f I V AS 
CLÀSIFJ CACIONES 
SUICIDIOS 
1 L \ V. H . 7otal 
'••Por estado àivi l 
Solteros . 
Casados • 
Viudos . • 
No consta • • 
Por edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 4© id 
De 41 a 45 id 
• De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta 
P o r m s l r u c b i é n 
Saben leer y escribir-
No saben 
Saben leer . , • 
No consta 





Militares y marinos graduados 













Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
jornaleros o braceros. ' 
Prostitutas . . . 
Otras profesiones 
No consta, . • 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
Por sus eoiisas 
Miseria . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . ' 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos . . . 




Estados psicopáticos • 
Otras causas . • . . 
Causas desconocidas- :. 
P o r IQS medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Por sume/ s ión . 
Por envenenamiento. 
Por suspens ión . . 
Por asfixia . . • 
P rec ip i t ándose de alturas . 
Ar ro jándose al paso de nn tren 
Por otros medios 
Suicimos 
V. ! H. 7otal 





























D I A S 
12 
S R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S Vacas Kilos 
Reses sacrificadas en el Matadero . . . 236 61.064 136 I 4.462 | 33-7 S.4«54 232 19.04982 
Ter-
neras 
Kilos Lanares Kilos Cerda Kilos "Cabrío Kilos. 
BOLETÍN D E , L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Resé» sacrificadas . . . . . . 




A V E S Y C A Z A 
UNIDADES 
37-595 



























ARTÍCULOS INTRODUCIDOS U N I D A D E S 
Quesos extranjero 





B K B I D A S 
Vinos cora unes . 



















P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmones. Kilogramos-
Langostas . .• . . . Unidades 
Ostras. . - .. Docenas. 
SalmoneteSj lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas .'. . Kilogiamos, 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id. 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . Id. 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-












Precio que obtuvieron ios principales artículos de Consumo en el mes de sepbre. de 1928. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 




Tocino . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz . . . 
Garbanzos 
Patatas . . . 
Judías secas 
Lentejas . . 
Habas secas 
Almortas o guijas . 
Huevos. . . 
Azúcar ., . . . 

























Li t ro 
PRECIO 
MÁXIMO 






















Cok. . . 
Paja. 
Petróleo. 
Fluido eléctrico (alumbrado) 

































BOLETÍN DE LÀ ESTADÍSTICA .MUNICIPAL DE tíÜftGOS 
J O R N A L E S 
c; LÁ s ES-
Obrero* fabriles 
e industriales.. 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos , 
Textiles . . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas . . . . 
Papeleros. . . 
De Vidr io y Cristal 
De Cerámica . . . 
Otras clases . . . 
Herreros . . . 
A Iban i les . 
Carpinteros . . 
Canteros . . 
Pintores . . . . 
Zapateros . 
i Sastres . . , . 
I Costureras y modistas, 
j Otras ciases 
o rn ale ros agrícolas (braceros) . . . 














Pesetas I Cts. Pesetas Cts 
5 ° 
SO 
N í N O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. Pesetas 





L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROGEDENCTA 
Co mpañ ía de Aguas (cifra me 
dia 25 ánál is is . . . . . 
Viaje del Barreñóri (cifra media 
25 análisis . . , . 
M I L I G R A M O S P O R L ] T R O 





Materia orgánica total 



























N O T A . - E n la contaminación se emplea rá ei signo — cuando no exista, v el - f cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
numero de días tjue eb el mes se haya advertido. . ' : • 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
R ECO NOCÍ M1EÑTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . ' . 
Aguardientes v licores. 
Aves . . '. 
Queso . . . . 




Embutidos. . . 
Vinagre . . . . 
Harina. . . . . 
Leche 
Pan 
Vinos . . . . . 
Pescado . . . . 
^ laduitedas/ 
O I 
' E - I Jl - i i m o ¡ O 0 0 . 
< 1 * 
A R T I C U L O S KILOS 
Frutas 
Aguardientes y licores. 
Aves . . ' . 
Huevos. . ' , 
Carne . . . . . 
Cerdo . . . . 
Conservas vegetales 
Embutidos. 
Tocino. . . 
Mariscos 
Jamón . . . . 
Leche . . . . 
Pan. . . . . 
Pescado de rio. 
Idem de mar . . 
OBLEÍT D NE > A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inutilizadas Causas 
Por tuberculosis 
Despojos inutilizados Pulmones 5 Híaados 7 Niñatos Carne 11. kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas 
Hopas de todas clases . 
Desinfecciones praeticadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . . • , . . 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad. / . 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E P I C E t N C I A 
C A S A S D E / S O C O R R O 
• Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem ' de casas de Socorro . . . . . . - . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DUKANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . 
Accidentes socorridos . . . . 
Vacunaciones . . . . . . 
Revacunaciones . . 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
8 
162 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
5°-
I 







T3 o c 
® «J ffl 








































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
i . " 




6 . ° 


















Asistencia domiciliaria. . . . • 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres. 






B0LETLN DK L A KSTADÍSHCA MUNICIPAL Í)K BURGOs 
H O S P í T A L D E SAN JUAN 
E N F VI R ¡VI Vs D AI ) 
Existeneia en 




Otras . . . . 
• Traumáticas 
yUIKURGICAS. J Q ^ r a s 
Entrados 
V. H. 
o I i 
O' j 1 
T O T A L 
S A L I D A S 
Por 
curación 
Por [ Por otras 
muerte I causas 





Mortalidad por m i l . . . . 54'5o 
H O S P I T A L D E L R E Y 
K K F E R M E D A D E v S 
MKI>ICAS . . 
O U I R Ú R G i C A S . 
j infecto-contagiosas. 
' i Otras . . . 
I Traumáticas . . 
' I Otras . . . . 
Existencia en 
30 de enero I Entrados-
de 1929 
V. i H . I V. I H . 
8 j , .¿I 
T O T A L 
V. I H. 
' 20 j 9 
14 1 3 





Por , i Por otras 
muerte i causas 




VV I H. 
Mortalidad po» rail. CO'OO 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en t.0 de mes 
Entrados •< . . . . . 
Suma. 
' ' ' I Por .otras causas 
Total. 










¡ i i 4 
12. 4 








1 8 5 T 5 5 796 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.0 de mes 




1 OTA I , . 
Existencia en fin de mes 
Eilfermedades comunes'. 
Idem infecciosas y contagiosas 







_i 6 Tó 
(6 j lü i 
» I » I 
I2'00!l3'89i 










C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V I M X ] E K T O O ] E J \ C O G II ]•> O ^ 
Número de «cogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . > . . . • • • 
S ú m a . 
Por defunción.. 
Por otras causas Bajas. . 












Adultos Adul tas N i ñ o s N i ñ a s T O T A L 
La enfermería de esta casa forma parte del i los pita] de San Juan. 
Mortalidad por mi l , en ancianos. . , 
I d . i d . en ancianas. 
Id. id. en total.' . . . . 
'28'] 7 
176 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
G A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en i . 
E n t r a d a s 
d e 
Salidas y bajas. 
Lactados con nodriza 
Suma. 
I P o r d e f u n c i ó n y. . 
I P o r o t i as c a u s a s . 
Existencia en fin de mes. 
I n t e r n o s . , 












T o t a l 
! 2 
^ H a s t a i a ñ o . . 
faliecrdps.'. D e 1 a 4 a ñ o s . . 
' 1 : '' 
De. m á s d e 4 a ñ o s 
J ^ S j j M o r t a l i d a d p o r i . ó o o . • . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n os . 
34- I 
5 0 : li 
\rar Hem. Total 
LS'2Ó ¿ 4 ' 3 9 
C A S A S D E !V! A T E R N I D A D . S E C C I O N D E . T O C O L O G I A 
E M B A R A Z A D A S 
E S T A D O C I V I L 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r V 
I n g r e s a d a s . . ' .: . . 
Total. 
S a l i d a s - ., ' . '., 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a - d e l p a r t o . 
Quedan a f in de mes. 
14 14 
E D A D 
Xi imero de I S e n c i l l o s . . 4 Nacidos \ Varones" . \ Nacidos I V a r o n e s . . » T o t a l de [ V a r o n e s . : 
pa r tos . . I M ú l t i p l e s . . > 'vivos. J H e m b r a j s . , . ./3 muertos \ H e m b i r a s . •. . . » «í/r;V/<?.v.[ H e m b r a s : . 
S E C C I O N D E G I N E C O L O G I A ' 
• N ú m e r o , de e n f e r m j i s 'asi a t u l a s . . . . . . ' • - l • 
20*03 
A LP> E R G I I ES N O C T U R N OS iM U N I C I P A L ES 
A ERQUES' 
A l o j a m i e n r o de po 
b ros t r a u sou 11 fes. 13 
.5 Q 
Raciones s u m i i t i s t i adas por la T i e n d a - A s i i o 
D e p a n . .. . 
D e s o p a 
D e b a c a l a o . 
D e c o c i d o 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s 
D e v i n o . 
Total. 





2 - 7 7 9 
» 
2.306 
?3- ' '97 
G O T A D E L E C H E 
a • - , , 7 I \ r a r o ñ e s . 
A / nos tar ta dos . n 1 
j H e m b r a s 
: ' ., ' T o T A I . . 
L i t r o s d e l e c h e c o n s u m i d a . 
16 
560 
V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 31 ^ 
enerri. . . . • 
Matr iculados en el 
mes de febrero 
Su/na. . 
inut i l izado?. 
Existencia en 28 de 
Fsbrero. . 







ti ^ 3 
" O 
¿ 5 
A lil.J M B R A DO P Ü B L I C O 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 







De toda la 
noche 
138 
Alumbrado por petróleo 
De media De toda la 
noche noche 
I N S P E C C I O N D E C A L L E S 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s 
A c o m e t i d a s a la a l c a n t a r i l l a . 
D e m o l i c i ó n es • . ; 
R e l l e n o d e t e r r e n o s 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . 
I d e m d < - . s u m i d e r o s ; 
D e s a l o j o s t o t a l e s .. 
C o l o c a c i ó n d e s i f o n e s . 
N ú m . 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
IA e/u líos 
OKMKNTKRIOS 











. i IK, * 
V. H I 
46 77 
Cojjcesioties otorg'íj.da,9 por el Ayuntamienio 
Sepul inras concedidas 
Cementerios 
De San José. . . 
General antiguo 
TKaRií;-





Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
m M ]P 3EJ ^ o s 
interés cobrado por los préstamo^. . . ... . . . . ft por 10° 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . , . , 45^ 
importe en pesetas dé los mismos. . . . . . . . 22.025*00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre al-
hajas. . . . . . 
Idem sobre ropas. 






















1 7 . 2 8 1 
4 . 7 4 4 < O 0 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas 
De ^ a 
De 26 a 
De J ó a 150 
De ¡ 5 : a 250 
De 251 a 1.250 
De ! . > s i a 2.500 
De 2.50/ a 5.000 













Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 
tamos. . . 13, 21, 22 y 23 
Clasificación por cantidades 
Sobre alhajas 
IPartidasi Pesetas 
De 2 a 25 peseta í 
De 20 a 75 id. 
De 7ó a /50 id. 
De 151 a 250 id. 
De 251 a /.250 id. 
De f.251 a 2.500 id. 
De 2.50/ a 5.00a id. 
De 5.00/ a 12.000 id." 







76 * 5 
Sohrc ropas 
Partidas iPesetas 
(•Sí) : i 844'op 
28 i .?45,'oo 
12, ' 1.290 
o as s iK w JP as « > 
Nútoero de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de ios mismos. 
Número de desempeños de ropas, 























i d . 
S o ò r s alhajas 














y 6 a 
/ 5 / a 
25/ a 
De /.25/ a 
De 2.501 * o . w . .
De 5:001 a 12.000 
Número de partidas de.alhajas vendidas'- . . . . . 
importe de las mismas en pesetas . - . . . • . . 
Número de partidas de ropas vendidas . . ;. . . . 
importe .de las msmas en pesetas, , ; . . . . . . 
Caja.de.ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 //2, 4 y 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación . . . . . . . . . 
Total de imposiciones . . . • • . ' . 
'mporte en pesetas. . . • • • • . . . . 
Intereses capitalizados . . - . • 
Número de pagos por saldo . . . • . • . 
Idem a çuenta. . . . . • • • • • 
TqtaTdè pagos • . -. • • • * • • • • 
importe eir pesetas . . . . . . . . . 
( t febrero de 1928. 
4 i ¡2 p o r l o ó 
' . • ' J O " . 
; . ' 499 
\":[:-.^X:" • 5U9 
. . .. -77-i '9'-!») 
,. - , >: 96 
• ' '• .' ' ^ T ' • 
. ., - 383 
. . 338-715'^ 
H.ooo. i6i'72 
lauius. . . 13, 21, 22 y 23. 1 .'-aico ( i i< ( t íeorero oe 192&. • . ^.uuu.iui ¡-¿ 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el m e s 
Han 
ingresado 
Menores de 14 o/nos 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . . . 
Militares graduados . . . . 
Tdem no graduados . . 
Abogados . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases . . . . . 
Gobierno Civil en distintos conceptos 
Varones . 
Hembras. 














































H O L E T I N D E L A E S T A D - S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O Ò 13 
ÍVI O V ^  I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones v e a r g á s de l a p rop iedad inmuehld 
D u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o se h a n i n s c r i t o e n el R e g i s t r o (1<_-
l a P r o p i e d a d 14 c o n t r a t o s d e c o m p r a - v e n t a v 2 d e p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o s o b r e l i n c a s s i t u a d a s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
esta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
l u í s t i c a s 
N ú m e r o d e las f i ncas v e ñ -
d i d a s . 9 
. S u p e r f i c i e t o t a l d e las m i s - r s h e c t . 80 á r e a s / . 
m a s » 
i m p o r t e t o t a l d e la v e n t a 40 .92s p e s e t a s i 
N ú m e r o , d e las fiincas h i -
p o t e c a d a s . • • . . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e las m i s 
m a s . . . . . . « h e c t o . » á r e a s 
T(/)tal c a n t i d a d p r e s t a d a . » p e s e t a s 
I d e m ' i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s m e d i o d e l o s p r é s 
t a i r ,>s. • • . • .5 » p o r » 
Urbanas 
f 113 m t s . cdos , 
44 c e n t í m e t r o s ' 
304.425 ,ptas. 
7411 m t r s . c d s . 
» c e n t í m e t r o s 
26.500 p t a s . 
c e n t í m e t r o s 
l ó p o r 100 
INSTRUCCION F.R 1MA RIA 
N U R O D E 
E S C U E L A S 
D l i N I Ñ O S 
. ~ . ", I G r a d u a d a s 
j u n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s ( c l a s e s ) . . 
Ci rculo Catól ico dé 
()l>rcros 
G r a d u a d a s 
A d u l t o s . . • . • • 
. ' D E - N I Ñ A S • 
( . i ra d u a d a s 
U n i t a r i a s 
P á r v u l o s 
Na, ales 
Circulo Catól ico de 
Obreros 
( i r a d u a d a s . . . . 
























5; »> i 
x 4 
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B I B L I O T E C A S 
I Biblioteca provincial, 
MOVilVMÉNTO D E B I B L I O T E C A S 





C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teoloeia 
88 




V Ar tes 
Bellas letras 
395 
t í i ' s i o r i w 
'187 
Enciclopedias 
y p e r i ò d i c os 
674 
AOrlIMÍN'TlíS F O R T U I T O S 
Xúiue ro <.le hechos. 162 
T O I A L K S . 
. Edades 
H a s t a 5 a ñ o s 
D é 6 a 10 a ñ o 
D e I I a 15 
D e 16 a 20 
D e 2 i a 2 5 
D e 26 a 30 
D e 31 a 35 
D e 36 a 40 
D e 4 r a 45 
D e 46 a 50 
D e 51 a 55 
D e 56 a 60 
D e 61 en ; 
i d 
• i d 
i d ' . 
i d 
i d 





i d e l a n t e 
S i n c l a s i f i c a r 
Estado c i v i l 
S o l t e r o s 
C a s a d o s 
V i n d ó S 
N o Cons ta 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s ' 
í ' a r p i n t e n » . -
M i n e r o s 
V I C T I M A S 
Muer tos 
H . Ti 
Lesionados 
H . T. 












I 1 5 
43 
4 
V I C T I M A S 
C á n t e l o s 
F e r r o v i a r h j s 
E l e c t r i c i s t a s 
C o c h e r o s 
O t r o s c o n d u c t o r e s ; 
P r o p i e t a r i o s 
C o m e r c i a n t e s 
I n d u s t r i a l e s 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
Jes . 
J o r n a l e r o s 
•?ir videntes 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
•S'in p r o f e s i ó n 
N o c o n s t à 
M a r i n o s 
Causas 
C a í d a d e v e l i í c u l o o 
c a b a l l o 
I d e m d e a n d a m i o s 
P o r e l t r e n 
P o r ; i r m a d e f u e g o 
M á ' j ' n n a s v h e r r a -
m i e n t a s 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
\ o c o n s l a • 
M u e r ta i 
V. I I . 
T^esíonaaos 
V. I H . 
8 
• i 










67 ; 26. 93' 
T o t a l genera] 
V. H . 
67 
4 8 ; 
2t) 93 f 
14 BOLETÍN DE LA^ESTADISTICA MUNiCIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la 
Resumen trimestral.—trimestre 4.° de 1928 (Capital) 
p r o v i n c i a 
Aútecedenfes v clasif icación de las victimas Var. 
P a r su edad 
años 
De i o a 15 » 
De i ó a iQ 
D e 20 a 39 V . . . -I 
D e 40 a 59 * - j 
Mayores de 6e . . . j 
E d a d desconocida . , . J 
SUMAS. . :.j 
H o r a s de t raba jo en <fue han ocurr 
Antes de las 5 de la m a ñ a n a '". . 
D e ; a 9 . . 
D e 9 a 12 . . , . 
D e 12 a 17 . 
D e 17 a 24. ., 
I^ora desconocida . . . . . 
SUMAS. 
D í a s de la semana 
L u n e s . 
Martes 
M i é r c o l e s . 
Jueves. 
V iernes 
S á b a d o 
Domingo . 
SUMAS. 
Calificación y l u g a r de las lesiojies 
Cabeza . . . 
T r o n c o . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
L u g a r desconocido. 
Generales . 
Cabeza . . . 
T r o n c o . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Generales . . 
Cabeza . 
T r o n c o . . 
M i e m b r o s superiores . 
Idem inferiores . 
Desconocidas . 
SUMAS. 
Calif icación de l a incapacidad 
Tempora l . . . . 
Permanente . . . . • . 




























i 5 i 
68 
28 
I S ' 
Natura leza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones . 
Quemaduras . . . . . 
Choques, conmociones . . 
Cortaduras, laceraciones ,. . . , 
Pinchazos . . . . . . 
Pérd ida de un miembro . . , 
Dislocaciones . . . . . 
Fracturas . . . . . . . 
T o r c e d u r a s y esguinces . . 
Diversas . . . . 
SUMAS. 
Indus t r i a s 
Industria del mobiliario 
Trabajo del hierr1» y d e m á s metales . 
Industrias de la a l imentac ión . . 
Idem q u í m i c a s . . . . 
Idem de c o n s t r u c c i ó n . 
Idem e l é c t r i c a s . . . . , • 
Idem textiles . . . . . 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido . . . . 
Idem de la madera . . . . . 
Idem de transportes . . . . . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . 
Al farer ía y cerámica . . . . , 
Industrias varias . . . . 
Minas, salinas y canteras . . . 
jndustria de cueros y pieles . 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . . . • j 
Transmisiones . , . .... . 
Electricidad • • • 
Máquinas herramientas . . . 
Ferrocarri les . . . . . 
V e h í c u l o s . . . . . 
Explos iones e incendios . . . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . (. . . . 
Marcha sobré objetos o choque contra obstáculos. , 
Caída de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . . . > . 
Animales . - - •, • • 
Causas diversas. . . ; . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
N ú m e r o de accidentes ocurr idos-






P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 







' 5 ' 





D E L I T O 8 
CONTRA LAS PERSONAS 
Lesiones . . . . 
Otros delitos . . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. 4 
Hurto . . . . . . 
Estafas v otros engaños , . 
"CONTRA LA HONESTIDAD 
Violación . . . ; . 
Escándalo público . . . . . 
JUEGOS Y RIEAS 
Rifas no autorizadas v falsificación . 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Desórdenes públicos . . . . 
Amenazas v coacciones 






dos y ten 
ta t i vas 
11 
Autores o presuntos 
Varones H e m b r s 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D í a Noche 
FIRST A Víspera de fiesta 
D í a Noche D í a Noche 
2 
BOLETÍN DE L A ESTAD. STIC A MUNICIPAL DE BURGOS '5 
SEKVICIOS PKE8TADOS POK L·A GUAKJJJA M U N K 1 F A I 
Detenciones 
Por heridas 
Por tiurto y robo 
Por orden superior . 
Por escándalo. . . 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse 




A autoridades . . . 
A particulares 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio . 
Mordeduras de perros y gatos . 











A dueños de perros. 
Industriales por falta de peso 







I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C l i X D l O S 
Nirjïuno 
P E R J U D I C A D O S 
Ü a l ó r de l a s p é r d i d a s de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A ! , 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S B G B R A D A S 
C L A S I F I C A C I O N 
Lugares 
Establecimientos públicos . 
Casas de Comercií). 
Idem particulares. 
Edificios en construcción -
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas 
Fábricas . . . . . 
Vehículos. • . . i 
Otros lugares- . . 
Objetos quemados 
Casas. . . . . . 
Fábricas . . . . . . 
Mercancías . . . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . • • . 





N o c o n s t a . . . . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De De De De De j De más 
1.001 a 5.000I 5.OOO a 2 0 . 0 0 0 2o.oo1 a 50,000 1 50.00I a loo.ooo j lol.ooc a 2oo.ooo i de 200.00« 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . - . 
Mera id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 












/ 5« / . " de. marzo 
199 
199 
•y. m cr. ~ •» D; 
- r r cr 
•r. n n 
rï a n 
-7 (-n C O: i : 3j -
^ Hi Cf. 
p' o — ir a. w c 
c c 
cr., i/.' 
— »0 a- M 
w o - S 
lv) O — , E ( í 
ce 
E n J .0 de. febrero \ v ? 
Suma 
Bajas r s O Í 
j¿>? / 0 Í/¿ marzo \ 




( ^ — í 
/iV/ de marzo \ 





En de marzo • 




/.0 Í/¿ marzo \ 2 
/?« i f de febrero 
Al tas 
Bajas 
/.0 Í/C marzo 





En i f de marzo 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S 
Número de reclusos lijos. . • . 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. -a disposieión de las autoridades 
TOTAL. 









E n 28 de febrero 
33 
33 
h3 '"O 0^ 0 0 0 0 
^ CP? £• 
3» O c ^ 






I ' ® 
0 ^ 
t 
3 2 ^ 
•5* 





3 ^ 05 3 
¿ , t - 1 00 00 Ü« p¿ 
O* . 2; 




















N: Í-^  -1 
— 
'X I H—1 l'C LO W 
00 
1 
.00 i I C ç : 




>-: lO Oi 10 
OS tO tO * 
C\5 HH-
/i;? .7V Í/Í mera 
00 I 






Eh 28 de fehre.ro> 




Al ta s 
Suma 
Bajas 
OS Oí 00 
I C I 1— 
00 I ^ CT) 00 I ty...9.'.P.H^.. 
00 I i— te te te 
re 00 00 <x> 
te OÍ 







re 00 <J5 
00 00 
00 i te 
M I C O : 
00 I >— 
t— i OO ; f - -<t te 
co i i-1 te te —* te 
00 te 
C i O ' 
te I • fr-
te I 00 ce 
le 







E n 28 deJ'ebrerd 










BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BUROQS 
Número de t-eclusas fijas. . . . , 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 Enei'o Altas Suma En 28 febrerói 
11« IH: <C Ü ÍS i i s w l . j 2\ ^ 
CLASIFIOACION 




PQV estado c i r i l 
TOTAL, 
Pòr edades 
De lo a 17 afios. 
De .18 a 22 id- . 
De 23 a 30 id ... 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
Be 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . • • • 
Saben leer y escribir . . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que han ingresado en la prisión* 
Por primera vez. . . . 
Por segunda id. . . 
Por tercera id . . . . . . 
Por más de tres veces. < '. . . 
TOTAL. 
Servicio de identif;oacióii 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.46 
Idem de los comprobados (1) . . . . 
Idem de los identificados (2) . . . . 




... < S J 
'< '< : ^ 
1 
Pr i s ión : 
correccional 
Servicio telegráfico (trimestre 3.°) 1S28 
Despachos recibidos 
Pafti. 












446 J 3499 
Despaclios expedidos 
cula- I 









Burgos 20 de Mano de 1929. 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
\ \ ) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométr ico con el mismo nombre. 
( 2 ) Idem id. dando nombres distintos. 




